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Cumpliendo con los parámetros del reglamento de grados y títulos de la escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo, pongo a vuestra disposición la evaluación del informe de investigación 
titulado “ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PREVENTIVA Y MEJORAMIENTO DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE SISMOS Y TSUNAMIS”. 
El presente informe de investigación se realizó con la finalidad de promover la cultura de 
prevención en los alumnos del 4to año de educación secundaria del colegio Víctor Raúl Haya de la 
Torre, con el respaldo de las encuestas realizadas al total de la población, donde pudimos 
percatarnos de la poca cultura de prevención que existe en el segmento y por tal motivo elaborar 
la ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PREVENTIVA Y MEJORAMIENTO DE CONOCIMIENTOS SOBRE 
SISMOS Y TSUNAMIS. 
Espero que el presente informe merezca el reconocimiento académico por sus aportes al 
conocimiento y desarrollo social. Estoy dispuesto a superar las omisiones que se encuentren, las 
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El presente trabajo tuvo como objetivo, detectar estrategia de comunicación preventiva y 
mejoramiento de conocimientos sobre sismos y tsunamis, en los alumnos de 4to año de secundaria 
del Colegio Nacional Víctor Raúl Haya de la Torre  del sector Buenos Aires norte, por el bajo nivel 
de cultura de prevención que se evidencia en la zona. 
De esta manera mediante instrumentos como encuestas y entrevistas, se logró obtener datos 
relevantes para la detección de la estrategia de comunicación preventiva y mejoramiento de 
conocimientos sobre sismos y tsunamis, proponiendo señalizaciones de evacuación, mapas de 
evacuación sobre lugares de albergue masivo, creación de historietas o mangas cortos con 
información de primeros auxilios números de emergencias etc. 
Con el presente trabajo se quedó satisfecho con las facilidades de la institución educativa nacional 
me pudo brindar y para lograr su máximos potencial, va ser necesario la articulación y coordinación 
de entidades como municipalidad, colegios e instituciones, con lo cual habrá un cambio 






This work aims to detect strategy of preventive communication and improving knowledge on 
earthquakes and tsunamis in students in 4th year of high school of the National College Victor Raul 
Haya de la Torre sector Buenos north Aires, by the low level of culture prevention is evident in the 
area. 
Thus through instruments such as surveys and interviews, it was possible to obtain relevant data 
for detecting the strategy of preventive communication and improving knowledge on earthquakes 
and tsunamis, proposing Signaling evacuation, evacuation maps on places of mass shelter, Creating 
cartoons or short sleeves with first aid information emergency numbers etc. 
With this work he was satisfied with the facilities of national educational institution could provide 
me; to achieve their maximum potential, articulation and coordination of entities such as 
municipality, schools and institutions will be necessary to achieve a permanent change in improving 
prevention culture in our society. His expression must be clear and intelligible. 
